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 データ解釈に関わる問題は，PISA 2015 DRAFT SCIENCE FRANEWORK（OECD, 
2013）やTIMSS 2011（Mullis. I. V.S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O'Sullivan, C. Y., 



































Sprague, McDonnough, & Matkins（2007）のLearning and Assessing Science Process 
Skills (5th Edition)（以下，LASPSと表記）を参照し，分析の枠組みを作成した 3)。LASPS
の「変数の同定」（Rezba R. J. et al., 2007：163），「操作的な変数定義」（Rezba R. 
J. et al., 2007：281），「データ表の作成」（Rezba R. J. et al., 2007：177），「グラ











































物の重さと形  ○  ○   ○  
物の体積と重さ  ○    ○  
B 
物の重さと形  ○  ［実験結果の文］  ○  
物の体積と重さ  ○  ○  ○［棒グラフ］  ◎  
C 
物の重さと形  ○  
○［実験結果の文も
含む］  
 ○  
物の体積と重さ  ○  
○［実験結果の文も
含む］  
 ○  
D 
物の重さと形  ○  ［イラストを含む実験結果の文］  ○  
物の体積と重さ  ○  ○   ○  
E 
物の重さと形  ○    ○  
物の体積と重さ  ○    ○  
F 
物の置き方と形 ○  ○   ○  
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閉じ込めた空気  ◎  ［イラストと実験結果の文］  
◎［イメー
ジ図］  
閉じ込めた水  ◎  ［イラストと実験結果の文］  ◎  
B 
閉じ込めた空気  ◎  ［実験結果の文］  
◎［イメー
ジ図］  




閉じ込めた空気  ◎  ［実験結果の文］  
◎［イメー
ジ図］  
閉じ込めた水  ◎  ［イラスト］  ◎  
D 
閉じ込めた空気  ◎  ◎［イラストを含む］  
◎［イメー
ジ図］  
閉じ込めた水  ◎  ◎［イラストを含む］  ◎  
E 
閉じ込めた空気  ◎    
◎［イメー
ジ図］  




閉じ込めた空気  ◎    
◎［イメー
ジ図］  
















◎  ［写真］  ◎  
水の温度と体積  ◎  ［写真］  ◎  
金属の温度と体
積  
◎  ［写真］  ◎  
金属の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
水の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
空気の温まり方  ○    ○  
水を熱した時の
変化  




○    ○  
水を冷やした時
の変化  
◎  ◎  ◎［折れ線グラフ］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  




◎  ［イラストと実験結果の文］  ◎  
水の温度と体積  ◎  ［写真］  ◎  
金属の温度と体
積  
◎  ［写真］  ◎  
金属の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
水の温まり方  ○  ［写真と実験結果の文］  ○  
空気の温まり方  ◎  ◎［イラストも併用］  ○  
水を熱した時の
変化  




○  ［写真と実験結果の文］  ○  
水を冷やした時
の変化  
◎  ◎  ◎［折れ線グラフ］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  
○  ［写真］  ○  
小学校理科教科書の化学分野におけるデータ解釈の扱い方 
 





◎  ［イラストと実験結果の文］  ◎  
水の温度と体積  ◎  ［イラスト，写真と実験結果の文］  ◎  
金属の温度と体
積  
◎  ［写真と実験結果の文］  ◎  
金属の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
水の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
空気の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
水を熱した時の
変化  




○  ［実験結果の文］  ○  
水を冷やした時
の変化  
◎  ［実験結果の文］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  







 ◎  
水の温度と体積  ◎  
◎［実験結果の文も
含む］  
 ◎  
金属の温度と体
積  
◎  ［イラストと実験結果の文］   
金属の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］   
水の温まり方  ○  ［イラストと実験結果の文］   
空気の温まり方  ○  ［イラスト］   
水を熱した時の
変化  




○  ［実験結果の文］   
水を冷やした時
の変化  
◎  ◎  ◎［曲線のグラフ］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  




◎  ◎   ◎  
水の温度と体積  ◎  ◎   ◎  
金属の温度と体
積  
◎    ◎  
金属の温まり方  ○    ○  
水の温まり方  ○    ○  
空気の温まり方  ○    ○  
水を熱した時の
変化  




○    ○  
水を冷やした時
の変化  
◎  ◎  ◎［折れ線グラフ］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  




◎  ［写真］   
水の温度と体積  ◎  ［写真］   
金属の温度と体
積  
◎  ［写真と実験結果の文］   
金属の温まり方  ○    ○  
水の温まり方  ○    ○  
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空気の温まり方  ○    ○  
水を熱した時の
変化  




○  ［実験結果の文］   
水を冷やした時
の変化  
◎   ◎［折れ線グラフ］  ◎  
水が氷になる時
の体積変化  
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水溶液の重さ  ○    ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎    ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ◎   ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ◎   ◎  
溶かした物を取
り出す  
○    ○  
B 
水溶液の重さ  ○    ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎  ◎  ◎［棒グラフ］  ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ◎  ◎［棒グラフ］  ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ◎  ◎［棒グラフ］  ◎  
溶かした物を取
り出す  






 ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎  ［実験結果の文］  ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ◎   ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ◎   ◎  
溶かした物を取
り出す  
○  ［イラストと実験結果の文］  ○  
D 
水溶液の重さ  ○    ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎  ◎   ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ［イラストと実験結果の文］  ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ［イラストと実験結果の文］  ◎  
溶かした物を取
り出す  
○  ［実験結果の文］  ○  
E 
水溶液の重さ  ○    ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎    ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ◎   ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ◎   ◎  
溶かした物を取
り出す  
○    ○  
F 
水溶液の重さ  ○  ［実験結果の文］  ○  
水に溶ける物の
量の限度  
◎    ◎  
水の量と溶ける
物の量  
◎  ◎   ◎  
水の温度と溶け
る物の量  
◎  ◎   ◎  
溶かした物を取
り出す  
○    ○  
宮本 直樹 
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○    ○  
物が燃える時
の空気の変化  




○  ○   ○  
物が燃える時
の空気の変化  




○  ［写真と実験結果の文］  ○  
物が燃える時
の空気の変化  














○    ○  
物が燃える時
の空気の変化  




○  ［実験結果の文］  ○  
物が燃える時
の空気の変化  










○  ○   ○  
水溶液と金属  ○  ［写真と実験結果の文］  ○  
気体が溶けて
いる水溶液  




○  ○   ○  










○    ○  
水溶液と金属  ○  ［写真と実験結果の文］  ○  
気体が溶けて
いる水溶液  




○  ○   ○  
水溶液と金属  ○  
○［実験結果の文も
含む］  
 ○  
気体が溶けて
いる水溶液  




○    ○  
水溶液と金属  ○    ○  
気体が溶けて
いる水溶液  




○  ○［写真も使用］   ○  
水溶液と金属  ○  ○   ○  
気体が溶けて
いる水溶液  
○    ○  
小学校理科教科書の化学分野におけるデータ解釈の扱い方 
 































〜6 年』，信濃教育出版部，2011。有馬朗人ほか，『たのしい理科 3〜6 年』，大日
本図書，2011。霜田光一ほか，『みんなと学ぶ小学校理科 3〜6 年』，学校図書，2011。
毛利衛ほか，『新しい理科 3〜6』，東京書籍，2011。なお，表 1〜4 の A〜F は平成
20年に公示された小学校学習指導要領に準拠した文部科学省検定済みの 6社を示す。 
3) 「宮本直樹，『小学校理科教科書物理分野におけるデータ解釈の記述分析』，教材学
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